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En el fondo del hombre,
Agua removida. En el
agua más clara, quiero
ver la vida.
Miguel Hernández
Hemos llegado al número once de la revista Medicina Narrativa.
Sin duda, un camino extenso pleno de retos y satisfacciones. Para
los jóvenes escritores y para el equipo de docentes que conforma
el comité editorial de la revista, son seis años de trabajo colectivo,
de escritura creativa, comprometida en afirmar una clara esencia
de lo humano que se abre paso, en los relatos de quienes se forman
como médicos.
Son memorables los escritos que componen centenares de páginas
de una historia viva que comparte una generación de médicos y
futuros médicos javerianos. Reconforta saber y constatar una
auténtica escritura, reflexiva, colmada del afecto y la empatía de
la medicina.
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Los relatos traen a la vista y al oído, fragmentos de la vida,
situaciones que ameritan la atención y la escucha, como la
enfermedad, la pérdida, el dolor, la duda, la esperanza y la alegría.
A fin de cuentas, es de pasiones y emociones de lo que se compone
la vida vivida, aquella que transcurre en tanto estamos atareados
en el trabajo, en la sociedad y en la familia. Pues quizás, como
señala Díaz1, “nos hace falta a todos y a todas, fundar creencias y
mitos que den energía a las historias personales, a la historia
colectiva, para que hombres y mujeres desarrollemos una
conciencia reparadora de daños, dominios y exclusiones que en el
devenir colectivo, se conviertan en instituciones u organizaciones
con una nueva conciencia”.
Esta historia colectiva nos conduce al movimiento mundial de
medicina narrativa, en países como Argentina, Chile, Italia,
España, Francia y Estados Unidos, entre muchos, donde médicos,
literatos e investigadores quieren impulsar la narrativa en la
elaboración de las historias clínicas, en la relación médico
paciente, en el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad;
precisamente, ante la pregunta de por qué contar historias en
medicina, el Dr. Daniel Flichtentrei, responde: “Intentamos
rescatar ese saber que los enfermos ignoran que saben y que los
médicos en general no sabemos que ignoramos.. .el saber
experienciar la propia enfermedad”.
Flichtentrei dice que lo que define una enfermedad no es ni la
lección de anatomía, ni la semiología, sino la propia subjetividad
de la persona que padece pues la enfermedad no es algo sino que
1 Díaz, Cecilia. El compromiso político como sentimiento cotidiano. Serie
Holografías no. 2. U. de la Salle. Costa Rica
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está en alguien, en una persona que sufre2. Explica cómo las
enfermedades del presente -casi todas-, están relacionadas con los
hábitos, con las formas de vivir: son enfermedades que incluso,
acompañan al paciente durante toda su vida. El acto médico, deja
de llamarse acto y se convierte en proceso puesto que los pacientes
tienen una biología y también, una biografía que contiene una
historia, una narrativa.
Frente a la inquietud por el origen de la inquietud literaria de los
médicos, el Dr. Barbado responde: Existe una respuesta universal:
por el contacto diario con el enfermo, con sus miserias, sus
inquietudes, angustias y temores acerca de la enfermedad y de la
muerte3. Es evidente pues, la presencia del relato en la medicina.
Por ello, en noviembre 4 y 5 de 2016, realizaremos el I Coloquio
Iberoamericano de Medicina Narrativa, al que asistirán
profesionales de distintos campos de la salud, de las humanidades
y la literatura; vendrán al coloquio en calidad de invitados, la
escritora costarricense Anacristina Rossi, autora de cuentos y
novelas como María la Noche, La Loca de Gandoca, Limon Blues,
Limon Reggae, entre otras. “El ternero ”, uno de sus cuentos, es
un canto de amor y compañía.
Nos acompañará también, el Dr. Francisco Javier Barbado,
importante médico humanista de España; el Dr. Carlos Presman,
de Argentina, autor de los libros Letra de Médico y Vivir 100 años.
Y por supuesto, el Dr. Laureano Quintero, distinguido médico de
2 Flichtentrei, Daniel. https://www.youtube.com/watch?v=O01Opi0hpIs. Al
fin amanece. IntraMed. https://www.youtube.com/watch?v=LBTNn0UWzBs
3 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sciarttext&pid=S0212-
71992007004400110 Barbado Hernández, Francisco Javier. Medicina y literatura
en la formación del médico residente de medicina interna. An. Med. Interna
(Madrid) vol.24 no.4 abr. 2007.
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Colombia.
Jorge Wagensberg, físico, profesor de la Universidad de
Barcelona, pregunta: ¿Cómo conseguir que nos crean? Y
responde:  por  ejemplo,  contando  historias.  Esta  respuesta  nos
remite  al  epílogo  de  un  hermoso  libro,  cuya  autora  finaliza  con
estas palabras: “Ya no puedo distinguir dónde termina mi voz y
dónde comienza la de mis estudiantes. Somos raíces, hojas,
arborescencias de una trama que seguirá su cauce en la aventura
de conocernos a nosotros mismos”4.
Ahora -leyendo esto-, pienso que de eso se trata esta escritura:
descubrir mundos posibles y navegar por ellos, para reconocernos
y saber que somos una misma familia de humanos que llevan sobre
sí, la tarea del amor, el consuelo y la empatia.
4 Ospina Villalba, Galia. El libro álbum. Editorial Pontificia Universidad
Javeriana. La Silueta. Bogotá. 2016.

